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Kader Juru pemantau jentik (Jumantik) bertugas untuk melakukan pemeriksaan 
jentik secara berkala dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Partisipasi aktif 
dari kader jumantik diharapkan mampu menekan jumlah kasus DBD. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
kader jumantik dalam upaya pemberantaan sarang nyamuk di Desa Wirogunan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian ini menggunakan 
observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel dalam penelitian 
ini adalah 40 kader jumantik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
exhaustive sampling. Hasil penelitian dianalisis secara kuantitatif menggunakan 
uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan (p = 
0,02) dan pekerjaan (p = 0,049) terhadap partisipasi kader jumantik dalam upaya 
pemberantasan sarang nyamuk, sedangkan umur (p = 0,726), penghasilan (p = 
0,342) dan ketersedian fasilitas (p = 0,06) tidak berpengaruh terhadap partisipasi 
kader jumantik dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk di Desa Wirogunan.  
Kata kunci:  Partisipasi kader jumantik, pendidikan, umur, penghasilan, pekerjaan, 
ketersediaan fasilitas 
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FACTORS AFFECTING PARTICIPATION JUMANTIK CADRES IN 
ERADICATING MOSQUITO BREEDING IN THE WIROGUNAN VILLAGE, 
KARTASURA,  SUKOHARJO 
 
 
Cadres jumantik tasked to conduct larvae examinations regularly in  eradication 
mosquito breeding efforts. Active participation of the cadres are expected to 
reduce the number of dengue cases. This study aims to analyze the factors 
affecting participation cadres jumantik in eradicating mosquito breeding in the 
Wirogunan village, Kartasura,  Sukoharjo. The method used observational 
analytic study with cross sectional design. The sample in this study were 40 
cadres jumantik. Sampling technique used exhaustive sampling. The results were 
analyzed quantitatively used chi square test. The results showed that the effect of 
education (p = 0.02) and occupation (p = 0.049) against jumantik cadres 
participation in efforts to eradicate mosquito breeding, while age (p = 0.726),  
income (p = 0.342) and the availability of facilities (p = 0.06) had no effect on 
jumantik cadres participation in efforts to eradicate mosquitoes in the Wirogunan 
village. 
Keywords: Participation jumantik cadres, education, age, income, employment, 
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DBD  : Demam Berdarah Dengue 
WHO  : World Health Organization 
CFR  : Case Fatality Rate 
DKK  : Dinas Kesehatan Kabupaten 
Puskesmas : Pusat kesehatan masyarakat  
PKD  : Pos Kesehatan Desa 
A. aegypti : Aedes aegypti 
PSN  : Pemberantasan Sarang Nyamuk 
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Jumantik : Juru pemantau jentik 
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RT  : Rukun Tetangga 
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Juklak  : Petunjuk pelaksanaan 
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TOT  : Training of trainer 
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